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( 厦门大学海外教育学院 \国际学院，中国 厦门 361005)
第二届汉语国别化教材国际研讨会由桂林电子科技大学和厦门大学共同主办、桂林电子科技
大学国际学院承办，于 2011 年 10 月 28 日 － 31 日在桂林电子科技大学举行。出席本次研讨会的有
来自加拿大、日本、韩国、越南、马来西亚等国家，以及台湾、香港、中国大陆的 54 所大学 140 名代表
( 包括参会嘉宾 56 人、听会嘉宾 26 人、电子科技大学学生 60 余人) 。与会代表一共向研讨会提交
了近 60 篇学术论文。
本次研讨会得到桂林电子科技大学的大力支持，学校黄家城副校长亲临会议并做了报告。研











10 月 29 日下午，研讨会还组织了 2 场分组讨论，每场讨论均分为 3 个组。第一场讨论由来自
越南胡志明市师范大学的阮明红教授、来自日本大阪府立大学人文学院的张麟声教授、来自越南河








10 月 30 日上午，研讨会进行第三场分组讨论。河内国家大学所属河内外国语大学杜氏清玄



















2011 年 10 月 26 日，由国家汉办支持、马耳他大学与厦门大学合作建立的马耳他大学孔子学院揭牌仪式在马
耳他大学瓦莱塔校区隆重举行。中国驻马耳他大使张克远、厦门大学校长朱崇实、马耳他大学校长 Prof． Juanito
Camilleri、马耳他孔子学院外方院长 Prof． Anthony J Frendo、中方院长王颖等中马各界人士出席了本次仪式。














Prof． Juanito Camilleri 向各位来宾介绍了马耳他大学的历史、概况以及马耳他大学的优势。并谈到了马耳他大
学应该扩大与世界上其他大学的交流，而孔子学院在马耳他大学落户对此有着重要意义。最后 Prof． Juanito Camil-
leri 感谢中国驻马耳他大使张克远先生对此事的支持以及马耳他大学孔子学院中外方院长对此事所作出的一切努
力。
仪式最后，张克远、Prof． Juanito Camiller、朱崇实共同为孔子学院揭牌。马耳他大学孔子学院的正式揭牌，必将
进一步促进中国语言文化在当地的传播，并为厦门大学与马耳他大学的交流与合作起到积极的推动作用。
( 马耳他大学孔子学院)
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